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2 L’A.   décrit   l’organisation   de   cette   école,   en   particulier   l’établissement   de   ses
programmes   d’enseignement,   et   analyse   certaines   des   principales   évolutions   qu’a
connues la mission presbytérienne en Iran ainsi que les relations que celle-ci entretint
avec la société iranienne.
3 L’A.  relève  en  particulier   l’abandon  progressif  de   l’objectif  premier  de   la  mission :









semble-t-il, sa situation s’inverser  à  partir  de  l’avènement  de  la dynastie  Pahlavī. De
nombreux facteurs expliquent cette évolution. Cette période fut d’abord marquée par
la  construction  de  nombreuses  écoles  en   Iran,   sous   l’autorité  de   l’État.  Ensuite,   le
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nouveau   régime   chercha   à   davantage   contrôler   le   contenu   des   programmes
d’enseignement des écoles étrangères implantées sur le sol iranien. Le persan fut ainsi
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